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MINISTERIO 'DE L·A· GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SubsecretarIa
DESTINOS.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del General de la primera briga-
da de la décima divisi6n, D. Francisco Cu-ujeda y Cirujeda,
al capiMn de Caballería D. Guillermo Planas Payeras, des-
tinado al II.o Dep6sito de reserva de dicha arma por real
orden de 13 del corriente mes (D. O. núm. 60). '
De real orden lo digo á V. E. para su conoc;:imiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 dé marzo de 1912.
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señores Capitán general de la sexta región, é Interven..
tor general de Guerra.
RECOMeENSAS
Circular• . Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien confirmar las recompensas otorgadas por el Capitán
general de Melilla, á las clases é individuos de tropa que
figuran en la Siguiente relaci6n, que da principio con el
sargento Manuel Huertas Garda y termina con el askari
Mohamed-Ben-Mohamed-Kad-dur, por su distinguidoeom..
portamiento y extraordinarios servicios prestados en las
posiciones avanzadas del territorio de Melilla y entre. éstas
y las de segunda línea, desde el 29 de, agosto hasta el 3t
de diciembre últimos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. Ma.. ·
drid 23 de marzo de 1912.
Señor ..•
lW I , I
le mir!o rOu
•
~Relaci6tt que se cita
Cruz de plata del Mérito Militar Con'
distintivo rojo.
NO:MBRESClase.
Otro .
Otro.•••••••••.•••
Otro.••••••.•• '1'"
Otro••••••••••..••
Otro.••••••••••.••
Otro .
Otro ,
Otro., .
Otro."."., •.••••••
Otro , .•
Otro.•.•••••••••••
Otro .
Otro.••. " , .
Otro.••.••.••••.• ,
Otro.•.•••••••••••
Otro ~ ..
Otro.•.. , •••. "'"
Otro · .
Otro.••••••••.•.••.
Otro.••. , •.•.••..•
Otro.••.••••..• "••
Otro.•.•. "'."_,,
Otro.••.•.••...• '11
Otro.•••..•• ".- ••••
Otro .
Otro.•••• , ••• II t ••
Otro.••• ~ •••••• o.'
Otro.•••• t' t ••••••
Otro , •• , •.
Otro..•.•••..• " ••
Otro.•.•••••••••••
Otro.••••••••••..•
Otro..•.•••• ", ••••
Tambor..• " t ....... 11
Soldado de I,a, •• "
Sargento ..•••••.••
Otro..•••...••••..
Otro .
Otro .
¡Otro.•••••••••..••
¡Otro.•.••••••••••.
Otro .
Otro .
Cabo .
Otro .
Otro .
Otro..••••••••. 11.
Otro.••• 11"'" 11 ••
Otro ..•.••••••....
Otro.•.••.••••.••.
Otro .
Otro .
Otro.••••••••••••.
Otro.••.••• 11 •••••
Otro.••• 11 •••••• ,'
Otro ..
Otro .
Otra .
Otro .
Otro4 •••••••••.•.•
Otro .
Otro o ••••••••
Otro.••.•.•••••.••
Otro ..
Otro."." .
Otro., .•..• ~!l •••••
Otro ..
Otro•••••..•••••••
. Otro de cornetas...
Soldallo de l.a•••••
Otro.; .••••••••• "
Otro de 2.a .
Otro.•••••••••••••
Otro..•• "••• ""',,. ,
tro "." •• "•
Otro .
Otro .
Otro "f;' '11" ,_
Otro.••••••• 11_." ••
Otro.• "•• "•••• , "
Otro .
Otro 11 ..
Otro.•••••••.•••••
I Recompensa.1----1-------1------
Manuel Huertas Garda •••••••••..•••• (
Manuel Fraile Ballestero 1
Manuel Sain;: Gutiérrez.•.••.•••••••..
Alfonso Sai:n Gutiérrez ..•.•••••••.•.
D. Pascual lni:mtes Romero .
Manuel Alf<5rez Martínez •••..•••••••••
Juan Pujuela Cloparols.••.•.••••.••••.
Francisco IU,es Moyano .•.••.•.•••••.
Tomás jiménez García .
Angel Dayas Rayos ..••••••.•.••••••.
Fernando Salas Gómez •••••.•••.•••••
Eugenio Catalán Naldó. . ..•.•••••..••
Don Antonio Garda de Vinuesa ••.••••
Pedro Montij.•no l\Iartínez..•••••..••••
Juan González Segador..••.••••••.••••
Manuel Andreu Torres .
Antonio Aranda Cobas ••.•.••••••••••
JoaquIn C¡;hrera Marsell ...•••••••••.•
Francisco Periago Torres .
Bartolomé Jiménez Cárdenas. '.' •••••••
Juan Marín González •..•.•••••••.••..
Antonio Burguete Leguido.•••••••••••
Luis Diaz Alber..•••.•••••••••••••••.
Juan Romera Romera.•••.••••••••••..
Francisco Garda Cádiz.•..••••••.•••••
Bartolomé Jiménez Morales~ •••.•••••.
Sebastián Salón Guimerá •.•••••••••••
Salvador Gómez Doblas .••••.••••.•••
rascual Guerrero Ortega.•.•.•. '" ••••
Marcelino Martín Bnrceló .••••••.••.••
Agustín Guimerá Seizo••••••••..•••.•
Vicente Salas NadaI. ....••••••••.•••.
Manuel Martínez Garda ••••••.••••••.
Antonio Romero Pérez •••••••••••.•••
Juan :Mateo Piqué.•.••••••.••••••.•••
José Martíne3 Gallego •••••••••..••••
Pedro Cen-era GargalIo ••••••••••••••
Ramón Martínez Garda•••••••••••••••
Antonio lIfart:nez Martínez.•••••••••• ,
Francisco Ca,npuzano Ruiz••••••••••••
Miguel Sopen:! Soler .•..••••.•••••••••
Salvador P"ch San PascuaL ••••• , •••••
Margarita Gómez.Lona .
Manuel Dínz ~amos .•.•.••.•••.•••••.
Francisco Rouríguez Pérez.•••.•••••••
Bernardo Morales Oliva .••••••••.••••
Juan Segura Ruiz..•••••••.••••••• o •••
José Vicente Almela •••..••••••.•••• ,
Juan Gutiérrez Gómez.•••••••••••••••
Antonio Alma:rone Real ••.••••••••.••
Juan Mena Ga.scón .
Tom¡1s Malina J\IuratalIa••••••••••.•••
Mariano Dor.lenech Busd.••••••••••••
Tomás l\Iorellú Reñé ..
Moisés Gonz:ílez de Dios ••••••••••••.
José Luján Martínez ••••.••••••••••••.
Antonio Bueno Román •••••••••••••••
Angel San l\Iartín Benito•••••••••••••
Fernando Santaella Rivas .•.••••••••••
Antonio Guitar Serra•..•.•••••••••.••
Victoriano Gómez Cruz .••••.•••••••••
Santiago Cano Fúster..•••••.•••••...•
Vicente García Domínguez.•••••••. '.' .
Daniel Santos Tobar •••.••••..•••.••.
José Calderón Ruiz.••••..••••••.••.•.
Alfonso Hernández González••••••.•.•
Cayet~no Peinado Martinez •••••••••••
Antonio Corrales ZÍlmaguerro ••.•••••.
Eustaquio Zabalo Berrocal•••••••.••••
Antonio Rubiales Jara ..•••••.••.•••••
Enrique BalIcster Ríu .•••.•••.••••••.
José Fernández· Prieto ••••••••••••••••
José Castellano Gabilán .
José Berengner Chorro •••.••••••••.••
Joaquín Calero Sancho.••••••••••.••••
Isidro Martínez Pérez.•.••••••••••••••
Josó MuñozSánchez •••••••••.•••••••.
Luis Susias Colomé ..••...•••••••••••
Marcelino G.1rcés Navarro ••••••••••••
Manuel Tortosa Martínez .••.••• o •••••
Pedro Alcalá Moruno .
Juan Vive::; Bc1monte, •••••••••••••. "1
Pascual Ros $nul'a, I I , I • I 1 .
Cuerpo!
Reg. Inf.a de Melilla, 59••••••••.
. \
IV: ,. 11 , .. l. ".MI1 I t ti
Cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo.
·1 _ .......¡dl ".' ( -'1 .. ~ .... lIli Ir.1 • .......,. 1"'"""~"''''~ ,,"I''''1~"""':·'"'.'''''''~'lO_''''''.fIN''__'·''_'''-'''''''''''''
(luerpot Clllle. I NOMIlREEl I
-----..,;.....:-- i ·------1--- --------- _.-----........-------
Soldado de 2.<1..... Cefel'ino N,i~)aji\s GiL .
Otro.. • • • . • • • • . • •. Ram6n Gisb<:rt Bonet ••. , •••.••••.••
Otro de i.a.•••.••• Antonio Gallardo Cal'Goso .•••...••• ,.
Otro Juan Macián lilaeián ..••••••• , •..••••.
Otro de 2.a•••••••• Antonio P¡¡rl'iIla Dejumea .
Otro.•••••..••••• : Agu~tín Barrere" :Martinez. • • •• • .•••.
Otro. •••••••••••. Antonio Gón,ez Morales. • ••.••••••.•
Otro............. Antonio Gñlvez ~lata .•.•••.••••••••••
Otro............. Bautista Piera Alvarez .•••••••.•••.•••
Otro..••• ,. t •• t.,. Francisco Pél'ez Peña •••••. , ..•••• '."
Otro.••••••••••.. , Juan Ortega Ramírez .
Otro.. • • • • • • • . • • •. l\Iatías Ferrer de la Cruz .
Otro.. •• • • • • • • • . • Pedro l'tIaehi:1o Valverde .•.••.••.•.••
Otro.. • • • • • • • . • . .. Antonio Cerdán Villons.•••.•••••.•••.
Otro.. • • • • • • . • • • •• Eduardo Bebía Fernández......•••••••
Otro..••••••••••. ' Estanislao del Olmo Santiandreu•••••.
Otro.. . • • • • • • . • • •. Eugenio Pércz ]\,fadas•••• , ••••.•••• , •
Otro.••• , •• , • • • • •• Francisco Pozo Corral. .
Otro.............. Miguel Vertedor Garda.••••• ~•.••••••
Otro.............. Miguel Pau Torroea••••.••••.••· ••••••
Otro.......... •••• Pedro Duefias Gutiérrez •••••• , •••• , ••
Otro... ~, •••• . •• •. Pedro Cuellas Trujillo •..••••.. , ••••••
Otro.••••• , . • • . • .• Enrique Cenola Gil .••. , •• , ••.••••• , ,
Otro Frandsco Noguera Roig ••.•••.•••••••
Otro..•. " •••••••• , Joaquín Andrés Narro, •••••.•••••••••
Otro .••••••••• , ••. Juan Herrero Lozano ..••.•••.••••••••
Otro••• ,...... •••. Antonio Fern~nde:lMoreno.••••••••••
Otro , . • • • • • •. Bartolomé Alcaide GalsÓn ••••••• , ••••
Otro ; • • • • • • •. Casildo Moreno Muñoz .••••.•.•••••••
Otro.. • • • • . • • • • • • Diego Ródenas A1cantuL .•.•.•••••••.
Otro.. • • • • • . . • • • •. Francisco Guzmán Correa...••..••••••
Otro.. • • • • . • • • • • • . Francisco Rodríguez Salido •••••••••••
Otro.. • • .. • • . • • • • Gregario l\:Iuño~Muñoz .
tro....... ••••••• Herminio Martínez Fernández•.•••••.•
Juan Coronel Garda...••.••••••••••.•
José Ferrer Ballester...•.•...••••••••
Laureano Olmedo Vázquez , ••••
Francisco Níquez Bo •..••••••••••••••
Emilio Murillo Galé•.•.••••••.•••••.•
Hilarlo Bejerano Alvarez .•• ¡ •••••••••
Joaquín Gil Ventura .
Joaquín Garda Asensio .•...•••••••••.
Juan Vinagre Jardín ....•••••••••••••.
Joaquín Ramos Sorroche .
l\Ianuel Viola Plá••.•••..•••••.• , ••.•.
Justo López Borreiro .•..•••••••••••••
Mariano Jiménez Lafuente •..•..••••••
Mariano Boix Miró •.•••...••.•..••••.
Juan ]\'Iartínez GiL ..
Juan Jil11énez Fernández ..••••••••••••
Rafael Expó"Uo Salcedo .•••...••••.••
Isidro Cubel1es Sellares.••••••••••••.•
Vicente SJnJuan de Dios .
Antonio Ramos Bona .
Antonio Garda Romero ••••••••••••••
Eugenio Soto OlivlJ .••••.••••••••••••
José Azn:lr López., .
Francisco Pdlieer Ortiz...••••••••••••
Juan Gascón Lozano..••••••••••••••••
Rafael Vázquez Bonilla .••••••••••..••
Fl"ancisco Tél1ez Segarra•• , ..... to, •• ", 4
Francisco Corel1ado Díaz.••••••..•••••
Manuel Terar Chávez.•.••••••••••••••
José l\Iartínez l'alazón .
Rutina Pérez Mateo •.•••••.•..•••••••
Alfonso Femilndez Lópr::z .••••.••••••.
Antonia Pórcz Martím;z ...••.••••.•••
Manuel Marquens l\1agueira .
Antonio Martínez Guíllén .
Juan Vázqu;-;:~Nempravé ..•.••..•.•.••
Florencia Catalán Benito .••••••.•••••
Cp.yetano García Garcla., . , "•••• , , • , ••
Ascnsio Carrasco t\avarro.•...•..•.•••
Enrique Zúíl;gll Do\'a1. • .•.••••••••• ;
Franci.'3co J\1artíncz Roeher.••.•••• , ••.
José Lópcz Carreño .•• , ••••...•.•••••
Juan ]\Iartíne:¡ López .•••••.•••.••••••
Juan Camacha Perca..••••.•••.•••••• '.
Joaquín Redón Vidal. •••.••••••••••.•
Miguel Rey Díaz .
Pedro Garda Mulloz.....•.••.•..••• ; •
Sebastíán Martínez Alvarez •••..•••••
Jerónimo Motote Bermúdez ••••••• '"
Juan Martinez Deltell •••••••••••••.• ,
Antonio GOl1zálell Tones~ ••• , ••••••••
Otro•.••••.••••. ,.
Otro...... ", .. ".....
Otro•.••.••••••.•
Otro.. , .••••••.•.••
Otro., ".~
Otro.. '••••••• r ••••
Otro " ..
tro , .
Reg. Inf.a. de Melilla, S9 OtrQ .
Qtr(). "." ••
Otro .
Otro.•.•• "•..•.••.
Otro..••••.•••••..
Otro..•••••.•• "••.
Otro de l .
Otro.••••.•..•.••.
Otro.•••..•••••••.
Otro de 2 .
Otro .
Otro..••••••.•••.•
Otro.•••••. , •••.•.
Otro..•.•..••.••.•
Otro., .... ,.1 l" 11'"
Otro•.•••••.•..•.
Otro..••.•.•.••••.
Otro.••••.••.•.••.
Otro.•••••.••.••••
Otro .
Otro••.••••••••••.
Otro.•.•.••.••••..
Otro.•••••••.•..•.
Otro "•.• ,. .
Otro..• ,. ""0 ••••
Otro.•.••••••.••••
Otro.•."•.• ,; ...... 1
Otro...••.••••••.•
Otro de ¡,ll .
Otro .
Otro de 2.a ••.,.,."
Otro..••..•••.•.•.
Otro.•••.••••.••..
Otro.•.•••.•••.•.•
Otro ,."" 11 I ,.
Otro." t_ •••
Otro..••••.•• ,t .••
Otro.••.• , •.•••.•••
Otro "•.•.
Otro..••.• '" t ••••
Otro " .... 't' ''l'
Otro ~ .. l ••••••••
Otro', .. , , ••••• t. ,tlt
26 marzo IgU
_.! il' t,
con
EeOOll1penlll!
Cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo y pensión mensual de
7,50 pesetas, no vitalicia.
NOMBRES
Agustín Silva Delgado .
Rafael Luque Diaz••..•.•••••.•••••••
Emilio Caballer Blasco..••••••••.•••••
Vicente Fabregat Navarro •••...•••••.
Pedro Martínez García .••••.•.•••••.•
Diego Alcolea García••••••••.•••••••
José Castelví Nicolau. , •••••• , ..
Francisco Carri6n Ruiz•.•••••••••••••
Jaime Besolí Prats...•••••••.•••••••••
Francisco Sancho Uguct., .
Cipriano Miguel Rodríguez .••••••.•.••
Daniel Belda Belda.....•.•••.•••••••.
Gaspar Llorca Galiana .•••••••.••••••
Fernando de la Torre Cuenca•••.••••.
Gonzalo Z3.ragoza Moreno ...••••••.•••
Luis Durán Gil! .••.•.••...•.••••••.•
Salvador Fuentes Arnal•.••••••••••••
Claudia Luch-Sumalla .•••••••.••••••.
Cecilio García Achagues ...•...••••••.
Tomás Sanz Esteban••••••.••••.••••.
Antonio Freixa Carreras .••.•..••.•..
. ., ~cruz de plata del Médto Militar con dis·Fran~lsco V~lleJoMartmez............ tintivo ro'o y pensión mensual de
Evansto BaLesteros Ballesteros....... 7,50 pese4s, no vitalicia.
Timoteo Herrero Antolin....•••••••••
Escolftstico Madrona GÓmez•.•••...•••
Daniel Vaquer Gomis ..••••.•••••••••
Jesús Gil del Toro .•..••.•.••••••••••
José Sánchez Martinez ••••••••••••.•.. Cruz de plata del Mérito Militar con
Jo~é R0r:t;lero ~al::ón.... •.•• .•••••••••. distintivo rojo.
Mlguel Flte Be¡Xldó ..•••.•••••.•.•.•.
Julio Muñoz Martín.•..•••••••••••...•
]',i[atías Currá Cot.•••.••••••••.••••••.
Juan Esteban Hernández••••.••••••• ;.
Celestino Vega López l ••••••••••• ,.,.
Clllll611
Sargento •.•••••.•.
Otro..••••••.•••••
tsarge~to , ,
Ctterpos
Cabo.••••••••••••.
Otro••••••••••••••
Otro.•••..••.•••••
,.0 Reg. mixto de Ingenieros. Soldado de 2.a ...••
Compañía de ferrocarriles.... Ot~o..•••.••••• ,.••
Otro.••.••.•• .•.•.
Otro.•. tI." ........ ~ ..
Otro..... , .•.••.•••
Otro.••• "'/111' ••••
Otro..••••.•••• t ••
Otro.~ t ••••••• , •••
Sargento .
Cabo...•.••.••••.
e d • dI' Otro .oman. anCla e ng~meros.- Soldado .
SecClón de automóvIles.. • • • •. Otro..•••..•••••••
Otro.•.•.•• c., ••••
Otro "••••••
Cabo.•••••• 11 '
Otro ..• " " t
Soldado .•••••.•••••
Otro.••••••.•..•••
Secci6n ciclista de la división Otro .á • Otro ..
org mea•••• "•• " I Otro ,,:I .
Otro.•....••••.•.•
Otro•• ,."" ".......
Otro.• "" "1._'"
Otro...•••.•••• ""
Otro.••.••••••••••
Otro..••••••••• ""
Soldado de 2,a.. Adolfo Garda Alegrete ..
Otro.. • • • • •• • • • • •• Antonio Garda Paulé.••••.•••••••••.•
Otro.•••••• , •••••• Benito Calvo Fernández ••••••••••••••
Reg I f, !td Mel'!l 5 Otro.............. Constantino Sánchez Garcia.•.••••••••
. n. e 1 a, 9....... lo Ot F . A d Nro.. "•••••• 11 ,. Jo • • ranClSCO ran a oya 11 ••••
Otro........ •••••• Jesús Fontela Fontela .•.••.•.••••••••
Otro.•••••••••••• , Melchor Maltínez Fernández •••••••••.
Otro.. • • • • • • • •• . •. Rodrigo Sánchez Jiménei.••.•.•••••••
Sargento..... ••••• Juan Martíne:o Belda.. ••. • •• ~ ..••••••
Otro.. • • . • • • • • • • •• Ignacio MotilJa Mardo ••.••.•••.••••••
Otro... • • • • • .. . • • .. Luis Molina Suárez , , .
Otro.. . • • • • • • • • • •• Angel Coll Ferrer .•.••.••••••••••••••
Cabo............. Manuel Rodrigo López .••••••••••••••
Otro 1...... José Ruiz Nieto , , 11'"
Otro Manuel Rús Cobos ,. .
Otro ,. 11 I Juan Gareía Boluda." .. " " , ..
Otro Julián Sierra Fuentes .
Otro.. • • • . . • • • • • •• Andrés Garcia Ramírez .
Otro.. • • . • • • • • • • •• Raimundo Sánchez Beltrán•.••••••••••
¡corneta Antonio Rojas González .••••.••••••••
Otro. Francisco López Maldonado.•.•.•.•••
Soldado de I.a. . • .• Diego Carmona Castillo .
Otro' de 2.3... •••• José MUan Calvo .
Otro.............. Antonio Abella Fornés ....•••••••.••• Cruz de plata del Mérito Militar
!otro.. .. • • • • • • • • •• Daniel Sáe;¡ Castro. • . • • • . • • • • • • • • • distintivo rojo.
~~ro.. • • • • • • • . • • •. José Vives Bosch '•.
¡vtro.• "............... Manuel Vela López 11 ..
llego Inf.a de Africa, 68 ••••••••• !otro.••••••••••••• Pedro Ruiz M~tínez .•••.••••••••••••
Otro.. • • • • • • • • • • .. Juan Sánchez Navarro .••••.•••••.••••
Otro.. • • • • • • • • • ••• Pedro Ortolá Valles..••••••••••••.•••
Iotro.. • • • • • • • • • • .. Julián Rueda L6pez••....•••..•.••••••
Otro.••••••.•••• '" . Severino Enquidano Rodilla ..•..•••••
Otro.............. José Verdú Carrión .
Otro.......... .••. Manuel Carretero Almansa••.•.•..••••
Otro••••. :. • • . • • •• José Pastor Pastor•..•.••••••••.•••••
IOtro•.•••••••••••• Andrés Barranco Gil •.•••••.•••••••••
IOtro.. •••• • .... • •• Angel Domingo Pérez•• , .••••••••••••
Otro.. • • • .. • • • • • •• Alonso Vera García .
Otro..•.•••••.•••• Manuel Maldonado Gutiérrez.•.•••••••
Otro Jnan Moreno Rodríguez .
Otro '... Diego Díaz l\1artínez.....•.•.•••••...••
Otro.. • • • • • • • • • . •• Bartolomé Guerrero Ballester ••.•.••••
Otro.. •• . .. •• • • • •• Antonio Carrillo García•••.••.•••••.••
Otro.: '•••••••••• " José González Barragán .•••••.••.•••••
Otro... • • • • • • • • • •• José Salcedo Breso .
Otro.••••••..• ~... Juan Ripoll Pérez ••••.•••••••••••••••
Otro.. • . . • • • . • • • •• Manuel Enrique García .••••••••••.•••
Otro.••..••••. , , ". Luciano Irú:lzurzen .. , "• , , .. , , • I , ... , ......
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éruz de plata del Mérito MUtar con
distintivo rojo.
Otro.••••• ao •••••••
Otro, ••...••••••..
Otro..••... , ti .....
Otro.•.••.••.•.••.
Otro.•.• ti •••••• ti
Otro.... , .••• 1._ •• t
Otro.....••••.••..
Sargento••••.•••••
Otro..•••..•••••.•
Soldado de 2.a •••••
Sargento••.•.•••••
Otro.•. ,. ti .
• l' Otro de 2.a ••••••••
/' Reg. m1xto de ngen~eros.- Otro.••••••••••.••
Compafiia de Ferrocarnles Otro .
Otro.....• "" •••.
1.° Reg. mixto de lngenieros.-. 00tr
t
o.•••• •••••••..
Compañía de Telégrafos. o \ ro.. , ..
trOto .••••• t •••••
Otro..•••.•••••••.
Otro de r."...... o'
Otro de 2.a••••••.•
Otro.•• l ..... ". ti'"
.. C\1~:t'Po. I Cla.se! NOMBRES 1 ReCOmJlll~a!
-'--------1-------1------ISoldado de l.a ••• o• Andrés Peremartí Redoneto o•• oo•• o••
Juan Galin<.los Sangüesa.••••••••••••••
Bautista Escribá Pache. o•••••••••••••
Eugenio Orts Martinez .••••. o•.•.••••
José Mediavilla Rueda •••••• o" ••••• o'
Juan Pineda Castillo, .•.• o.•••••. o••••
Manuel Comés C;~r1cs•••••.••••••••••
Gaspar Hernán Gimeno...•••••.•••.•.
Hilario Escribá Nícola •...•.••••••••••
Ju,an .G,arda .Mudarra••••.••••••• o'··· Cruz de plata d~l Mé~ito:M.ilitar. con
DlOn!s:o RUlz ~arz.ón .•..••.. O' • o••• • . distintivo rojo. '
RemlglO Ramon Vl1aseca •.••••..••.••
Pedro Gómez Casas, ••...••••••••••••
Miguel Sah'ador Egea••.•.•.••••.•••
Pío Farré Estévez••.•••••••..•.••••••
Vicente Rivera Costa.• ,1 ••••••• ,. •• , f1."
Clemente Soay Sorní. •••..•••••••••••
Emilio Arroyo Rivilla•••••••••••••.••
Joaquín COHta Soler ••••••••••••••••••
Jaime Girón Puigmigta•.•••..• ooo' ••.
Buenaventura Pérez Rami. o•• ; oo•••••
ICruz de plata -del Mérito Militar conJosé Alvarez Dominguez o' ••••••••••• '. distintivo rojo y pensión mensual de2,50 pesetas, no vitalicia.
. ~cruz de plata del Mérito. Militar conJosé G~tc~aRoblón. ••..••••.•••••••• distintivo rojo y pensión mensual de
Antomo Jlménez Santos.............. 7'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo o Juan Sánchez López , ••••• o' ••••
Otro Ramón López del Castillo.•••••••.• o.·
Soldado de r.a..... Antonio Sanchiz Chust .
Otro de 2.a.....•• , Eleuterio Miranda Martín••••••• ', •••••
Otro Ildefonso Bermejo Ferreira .
Otro ' Francisco Pérez Silvestre••••••.••••••
Otro Justo Rodríguez Jl.1ayo •..•••••••...•• '.
C ~~;:t • tadI' s Otro.. .. .. • José Ramírez Pérez , .
omp<'UJ-a mlX e ngeOlero •• Otro.............. Manuel Rai:nundez ••..••..••••••••••.
tro••••••.•••••• , Francisco Cañete Baena•.•.••••.•.••••
Otro~ '11'''' Juan de,Dios , .. lO ..
Otro Eustaquio Vázquez Vázquez .
Otro José Domínguez Gascó..••• o' •.••••••.
Otro...••••••••• O' Bautista Lladró Montesinos •••••••••..
Otro.••••• o••••• o. Andrés Miranda Raya •.••. o•.•••••.••
Otro... , •. o. o,.... Cástor Pérez Garda ..•....•••••••••••
Otro..• o, ••••.•••• Julián Illepuz Tena .
Otro Manuel Pérez Obón••...••••..•••••••
Sargento o'..... Angel Castro Garda................. ,
Soldado de 2.6••• " Estani~lao Capitán Magano.••.• o.••.• '(cruz de plata del Mérito Militar cón
Compañía mixta de Telégrafos•• Otro.............. Antomo Ramos Cabrera.............. distintivo rojo y pensión mensual~e
Otro........... . .. Juan Punzón Durán.. •••••.••••••.•. • 2\5 0 pesetas, no vitalicia.Otro......................... Victoria Santos Merón............................ . .-
Sargento .••• o.... Wenc:slao Blanco Peña.•••., •••• O' o,. "Cruz de plata del Mérito Militar con
Otro.•••• ,'........ Fr~nc1~co ~ustamanteAsen]o·········1 distintivo rojo y pensi6n mensual de
Otro••••. '" •• o" • •• Qulteno Rlncón Sánchez o• 7150 pesetas, no vitalicia.
Otro o•••. Juan González Alvarez ••••.•••••• o••• ,
Cabo o• • • • • •. Mariano Galán Cordero •••••••••••• o••
Otro.............. Ramón González Vicente •••••••••••••
Otro.• o........... Miguel Martfnez Egida, .••.••.•••••.••
Otro.. • • • • • • • • . • •. Ezequiel San Miguel de Pablo.•••.•• o••
Soldado de r.a••••. Odilón Pel:tez Cortijo...•.•• , .••••••••
Otro de 2.1/0 ' Antonio Fernández Fernández .
Otro, ••••.••••••• , Constantino Fernández González •••••.
Otro.............. Armindo Vázquez Conde •.••••••••• o.
Otro José Jl.1oscoso Sánchez .
Otro o•• , Angel García Melgar.••..•••••.•.•.••.
Otro o'.. .••. Nicolás Va..'>.illas Garda•.•••••••••••••
Otro. • • • . • • • • • •• •. Manuel Fucyo Vega ..•.•••••.•••.••• I
, • Otro Avelii:w FernándezExpósito ..••••••••
6.0 Reg. mixto de Ingenteros.- Otro.. • • • • • •• • • • •• Clemente Pérez Alvarez .•••••..••••.•
Zapadores¡•• oo••••••••••••••• Otro.............. Emiliano Casas Antonio.••.••••••••••• Cruz de plata del Mérito MUitat con
Otro., •.••••••.•• ' David Alonso Bernárdez. • • • . • . • • • . . • • distintivo rojo.
Otro.••• o• • • • • •• •• Adolfo Colina Fernández.•••••••. , • o.•
Otro.. • • . • • • • • . ••. Ramón Valle Cacheto .• o••• o.•••.••••
Otro , ,.. Feliciano Gareia " .
Otro.. • • • . • • • • • • .• Miguel Carramolino , : •••.•.
Otro de r.a, •••.••• Leoncio Redondo Redondo •••••••••••
Otro.. • • • • . • • • • • •• Francisco Gago Marbán o•
Otro de 2.... .....•• José Hidalgo Sordo o.••.•••.
Otro.............. Antonio Sánchez González ••.•••••••••
Ot:l;.o ,.... Mariano del Barrio Juana ..•••.•••.•••
Otro.. • • • • • • • • • • • Marcelino Morciego Rodríguez! .••••••
Otro.•••.•••••••• ' Germán Carrascal G6mez •.•••••••••••
Otro. I •• , •• t • • • • •• Isidro Ramtrez..•....••••••• , •• , •.•••
Otro José Izquierdo Vega •••. o o .
Otro.• , ., •• , , , ••••• , Florentino Borrego RUJ;lo. , •• o••••••••
Otro, 11 , • 1 • o • , 1 , " Le~m.es Ferná,l'ldez Salas. , 1 ,. 1 , " ¡ ••••
Id
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/ ¡Soldado de 2.a ManUelGarcíUFernálldez ¡
6."0 kg. mixto de Ingenieros.- JOtro.. • • • • • •• • • • •. E,leuteriO, Baza Alonso. : Cruz de plata del Mérito Militar Con
Zapadores )Otro..... ••.•••••• Elías Martín Bautista. •. . ••••• . ••••• •• distintivo rojo. ,
(Otro.. • • . • • . • . . • •• Miguel Martín Mesa!. .••••••••••••••••
Sargento .•••••••• , Ruperto Vergara Garda .••••••••••• , '1cru~ ~e. plata. del Mér~to Militar con
Otro.. • • • •• • • • • . •• Feliciano López Aparicio dlstmtivo rOJo y !?en~l?n mensual de
. • •••• •• • . ••• 7,50 pesetas, no vltahCla.
Cabo.•••.•••••• ' •• Juan Feraández Garda .•..••..•.•• , ••
Otro..•••••••••• " Víctor Sanz Aparabe!. .••••••.••••••••
Otro.. • • . . • • • • • • •. Miguel González Garcia.•.•••• , ••.••••
Otro.. • . • . • . • . • • •• RogeHo del Barrio Campana..•••..••••
Soldado de 1.0..,•• '. Daniel Ovejero Zamora ...••.•.•• ~ ••••
6,0 Reg. mixto de Ingenieros, Otro de 2.a •••••••• Daniel Agudez Agudez •••••••..••••••
, añI d 't 1é af Otro.. .. .. .. .. Manuel Alonso Prieto .
com)? a e e gr os••••••• Otro..•••••• ¡ •• , •• Wer..:esho Herrero Fuertes.•••.••••••
Otro.. • •• • • • • • • • •. Angel Caballero Herrero.•••••••••••••
Otro.• ; ••• , • • • • • •. Gregorio Alonso Carrasco ••..•.•••• , .
Otro.••.• , . . • • •• •. Curmelo Martín Descalzo •.•••••••.•••
Otro Bonifacio Castro Feijóo. , •.•••.•...•••
Otro.. • . . . . • • . • • •• Fidel Garda Pér"... .• . •••••••.•..••••
Otro.. • •. • • • . • • • •. EdiJio Fernáildez .
Otro..• , • • • • • • • • .. Rafael Carrera Villar .•••••••. , ••••••.
Otro ,.. 1\fartÍn García Garcia .
Sargento•••••••••• Lucas Arnie... :MIñ6n •.••••••••••••••.
Otro.••.••.••••• " Romualdo Rivera Zaya ••.•••••.•••••
Otro Tulio Sánchez Calder6n ••.•••••••••• :.
Otro Julio Rodríguez Sánchez••••••••••••••
Cabo.. • • • . • • • . • • •• Nilo Robles Gallo .•....•••....•• : ••.•
Otro.. . • • • • • • • • • .• Ovidio Bás Dalmau .•.•.••••••••••.••
Otro.. • . . • •• • . . • •• Simeón Gutiérrez Arias..••• : ••.••.•••
Otro.............. Francisco Carmona López.••••••••••••
Otro.............. Agustín Lorenzo Cavanas ..
Otro. • • • • • .. • ..... Narciso Gallego Abril.. ; .•.•••••••••••
Otro.. • . . . • • • • • • •. Manuel Leos Quintero.•.••.••••••••••
Otro " • • •• Rafael I\adal Roca ...•.•.•••••• ~ ••••.
Otro.; ••••.•••.••. Julio González Estévez..•.•••••••.•••.
Otro....." ..••••• ' Adrián Piñón Bajo... • ••••.•••.••••••
Otro.. • • • • • • • • . • •• Santiago Medina Hinojal .
Otro., • • • ••• • • • • •• Enrique Tester Clement.•....••••.•••
Otro.. • • • • • . . . • • •. Natalio RU'110S Ib:.Ulez .
Soldado de !.a..... Bonifacio S"ez Peña '" .
0tro " •.••••• Telesforo Vcrgara Nieva .
Otro , " Antidio Vicente de la Dehes¡l.••••.••••
Otro.............. Francisco Alberola Torres .••••.•.•.••
Otro.••••••••• o', •• Entiquiano Nebreda Ahedo •••.•••.•••
Otro... . • •• ••• • • .• An~o~i? AI,,:~hagaRubiales •••.••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con
Otro Jose l' nas i\1:ngarro o .. • • • • • • • • • • distintivo rojo.
Otro de 2.a.••••.•. ' Apolinar G:¡rzón San José .
Otro , Daniel Arenales Reyes.•.•.•.•••.••••.
Dtro.. IIIlguel G:Jeuero Arroyo.. •• . ••• , .••.
Otro.. • . • • • • . • . • •• José JlrIuro G6mez .•.•....••••. , ••.• , •
Otro.. . . .. . •. .. Pedro Uroz Enarte ..
ptro..••••••• : • • .• Ju:..n Solá;>tlo Laredo .....•..••••.•..•
Comandancia de tropas de Inten· Otro.............. Francisco :',letis Vares.••••.••••.•.•••
,dencía Militar de MeJilla. • • • •• Otro..•.•• ,....... Federico I~uiz Bellido, .
Trompeta..••.••.. Ju,;to Ontiveros nIartínez .••••••..•.
¡Soldado de I,a ••• " Bemardo Encala Menéndez , ••• , ••
Otro de 2~a. a' Domingo IJergua AarJn .
Otro Juan CapelJa Donato..••• , .
Otro.......... ..•. Félix López :Martín .
Otro.............. Manuel Crcfeurán Ferrer•.•••••••••• ,
Otro.•••.••••••••. José Rubiaies Repeto .
Otro.. • • • • . • • • • • •• Beremunclo Brea Terrer •••••.••••••.•
Otro. , • • • • • • • . • • •• Nicolás Sáez González ••••••••••••••.
¡Otro.. • • • • • . . • •• •. José Montañés Quiles ......••..•.•.••
Otro.. •• ••••••••. Francisco Telle Causln .•... , ••••••••
Otro.••... ;....... Mauuel Reina Gonz1lez .
Otro '••..••. José Alvarez Fe~nández .••••••••••.•.
Otro.......... •. .• Julián García Rodríguez .••..•• , ••.•••
Otro Francisco López Riquelme.••••.•..••.
Otro.. • • . • . • • • • ••• Bartolomé Malduel'io Ruano.••••••••..
Otro.. • • • • • . • • • • •• Luis Gonz.1lez Martín. • \ .•
Otro........ •• ••.• José l\féndez Rey....•.•••.•.•.••••••
Otro.. • • • • • • •• • • •• José Moreno Sellarán ..•....•..•.••.•.
Otro Juan Blanco manco...•••..••••••••••
Otro.............. Teodoro Sanz,Alonso...... , •••... ; .••
Otro Manuell\1ont:l1á Laborda ..•••••.••• ,. I
Otro.. • • • . . • • • •• •. Francisco González :Madas .••..•.•.•••
Otro.. • • • . • • . • . • .• José Orenga Mangreñán ••.•.•...••.•.
Otro... • .. • Gaspar Bus Catalá, .
Otro.. • • • • • • • • • • •. Enrique Ortiz Barrón. -.•••.••.••••• , ••
Otro. 11 .. , ~ •• Angel rri~:o ~ 1> .. , ~ ..
Otro., •• , •••• l •••• AntonIO Saez~ 11.1. "' ••••• 11 •••••••
Otro ,. ~liguelVillar t. I _ : ••
Otro.,., •• , ., ••• ,. Valentin Sellés ••• , , ••••• " •• ,., ••••.
.... ~
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M6t lto :Militar con
I Reooonpenea.
---------
Comandancia de tropas de Inten.J
dencia militar de Melilla, agre-\Soldados de z.a ••••
gados del Re~. Inf.a de San Fel·.(
nando, 11 .. , 1 •••• , t • 11 , • t • , • ~ ,
l
...
.... c_u_e_r:P_o_!_..... I... c_la_Sl!_.__.....,I ~',ffinRS,
Arturo Llo~)nrt." .
1\lnnucl At:lrcs. ~ ".• I • t, •.••.•.•••
Cipriano f, '·riero.•••••.•.••••••••••••
Francisco Y:tea]c.i. . • •. I " • t .
Juan l'Iarth~e;~ " .
Antonio E:,;uíil l\Ianguregui. •••.••••••
André~ Lu\ C.1Z0 Fernfintlez.•.••.•.•••
Anastasio ,Rcntería Hormaechea..•••••
Apolinar Il"(tgorri Goiri•.••••••.•.••••
Benito Cu' tré Calvo ••.•••••••••.•••.
Enrique Al"l1au Miret.•..••••••.••••••
Emilio Fernández Arriba "" •• ,., ••
Epifanio Lesma Martínez ••.•••••• , •••
Eduardo Amador Navarro ••••••••••••
Francisco /\lburqucrque Martin •••••••
Francisco li\tentes Cal'bajal .•.•••••••
Franci~co r'crn<'indez Carbonell ••••••.•
Francisco r~arcía Aliñán .•••.•••••••••
Francisco l:'~rnándezMedién ••••.••••
Fnustino l:,'t,,~drÍguez ~'."
Elay Sernmo Rodrígue~•...••••••••••
Elicio Luque Fonbellida •••.••••••••••
Gr~gorio :\toreno Crespo•••••••••••••
Gregario Dclfit Jiménez ••••••••.•.•••
Tosé Gonz:í1ez Carla ••..•••••••••••••.
josé ViV'e~ Domenech ..••••.•. , ••••• ,
José Bal1ester Caballer .
1uan Gallardo Palomar•..•••••••••••••
juan Sevilla J',Iartíne¡; .. , ••••••••.••••.
Juan ViJlao::orta Paredes .
Juventino Gal'cía Cantero ' .•••.
Manuel Cabcrón Nivaner.•••••••.•••.
Fennín Cruz Pasamar.••••••••'.••••••.
:\lanuel Cor':<l1 Va1er(} •..•••••••• , ..••
Manuel RodrÍguez Pertínez••••••••.••
Manuel de la Riera Herranz .
lUanuel Paliarés ::\Iartín••.•••••••.•••.
Manuel Ma:ín Peinado•••. , •• , •••..•.
Miguel Palomo Bravo , •.••••.•
Nicolás Ardoa del Barrio ,.
Pedro Falguel'o Ferrer., .••.•.• , • • • •• e ti \.
Ramón Valero ASClljO .•...•••••••••••\ A'U;! , e plata del
Santiago :Melón Duque .•.•• , • • • • • • • • • distintivo rojo.
Orencío Gunzález Sánchez, .••••••• , ••
PUcido Ayuso Morrillo .
Dámaso Diez López ..••.•••• , ••••••••
Juan Airré; Campos.•••.. , , •••••• , •••
Pedro López Alonso •••.••••.••.••••.
Scbastián Naves Bo:ris•••..••••• '••••••
Juan González Rey ••.•.•..•••••••••••
Miguel Na,arro Garcés ••••••.•.••••..
Arturo Ca~telló Pucho!. •••..••.. , ••••
Evaristo Vallés Granell... .•.•. •• .
!\lauuel Or1.iz A1'l·oyo••••.•••• ' ~ \ .••
Antonio Mario Ronco ••••• ' • • .••••.
José Quijal.o Fern,\nc!elf ••••.••••••
Félix Arnqtc:'\ l'h18~' ..•.••••.•..••.
Isidoro S~n;din"'" ro- ~ es .. ~ .• '" e /1 ••••••• '.
Andrés ~l J \Jas.:, •••••.•..•••.•••
ll'l1:' .~dlchez .l\Innoz••••• t ~ ... , /l ••••
p' .I...ttl Ricl1artc /1 fI .
Juan Otan,<;ndi Otamendi ..••••••.••••
Marcelino Martíncz... ' ..•..••• ; •••••.
Olegario A:udo Ladio., .•••••••••••.•
l\{artín On'; Oró ~ /1 /1 • /1 .. /1 •• /1 .
Bonifacio t'ernández :. " /1 , .. /1 •••••
Vicente Vd;izquez Valdepeñas ••••••.•
i\oen1esio e; uerrel~O 11 .
Tom¡í.s S:í.nchez ••••••••••••••• , ••••••
Angel Quintana Aria!. .•••••..•..•••••
José Hern.:ndez....•....••.•.• , • , ••••
José S.lntn:ana Rubinat. •.••••••••••••
~lari3.11o df.. 1~l Torre ..1\rauu~~l l~()~nero ji; t , ••
Luis Hocb~;::lt Cl1cva~ , ••••••••
Alfredo L;í::'agoza ¡.'\irgós .
l ..usas Alg':aci~Quiród 11 .
Leon GaTC'la veras ..•. " .
Jenaro Pardo Hernández.••••• , •••.•••
Celestino Gálvez Ramojo •••• .' •.••••••
Francisco .Linu1'"es Baños 11 •••• "
Isaac Gutiérrez ..• ""., .. " "' ,
Andrérs Phi Costa ••• 1 ••••••••••••••••
Jaime !'Q1 :'loOerál\ .• •• I I l .. 1
Cotn'lndancia de tropas ~e In-¡Soldados de z.a •• ,.
tendencia Militar de Melllla. <. \
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RecompensllS
-
Laureano Roddguez Cívico••..•••••..
Enrique Sánchez Ibáñez ..••••.•.••.•. Cruz de plata del Mérito Militar con
Francisco Alachen Jaime..... ••..••••• distintivo rojo.
Gregario García Soria ...•..•..•••.•••
Francisco Troyano Rodríguez•••.••.•.
Bautista del Real Judama .
Roque Penjuelo Joriengus.••••.•••••.•
José Clemente Rozalle •.••••..•••••••
Francisco Guillén Pérez .•..••••••••••
José Fernández Chacón .
José Rivas Saavedra.•.•.•.•••.•••••••
Félix Ervaiz Escribano .•..••••...••••
José Aparicio Serra.....•••.••••.••••
Jesús Salvador García ...•••••.•.•.••.
Cándido Pablo Murillo .••.••••••••.. ,
Leonardo Pérez Ochoa ..•..•..•.•••••
Ricardo Santamaría Juquerola•..•.••••
Vicente Calatayud Ferri •••.••••••••••
Felipe Garda Expósito•.•.•..•..•••••
RiCardo Llepe Barraehina .
Juan Ecuador Prieto .
Aurelio Arnaiz EchevarrIa ••.•••••.•••
Primo Alonso Vallecillo •.••.•••••••••
José Prades Pitart.•..••• , .•••••••••••
Diego González Pérez...••.••••••.•••
Francisco Bernal Pacheco.. , .•••••••••
Luis Urdearay Martínez •••••.•.••.•••
Gonzalo Fernández Leida ..•.••.••••••
Pedro Juan Grande Cardo ••••.••.••••
Luis Candeo Yagüe •..•.•••••••••••.•
Luis ,Moreno Prada .••• _•••.••••••.••
Francisco Aniz Cerezo .
Antonio Márquez Sánehez ••••••.••..•
Manuel Junez Rodríguez •.•• , •••••••.•
D. Antonio Jvnado Carballo .
Tomás Bl~neo Pérez.• , ••••• , .••••••••
Francisco Romero MllllOZ.•.••.•••••••
Manuel Ventura Corbalán .
Rufino Pineda Larrinaga..••••..•.••..
Sixto Gener Corredor ..•••..••••••...
Pedro ~onjel Labord_a , ..• ~cruz de plata del Mél'.tto Militar conValentlmC~azulto M~nas ..••••••• ,.... distintivo rojo y pensión mensual de
Marce.o , arra;~cal Smov~ ,. 7,50 pesetas no vitalicia.
AntonJo j{·~'ct("·l:ez :Morelllo 1 1J~OSé ~;raih E~ribéno, •••• :: : : : : : : : :: Cru~ ?e. plata del Mérito Militar con
ua~ ane ez. ust •.,••.••••••••••• ,. dlstlntlvo, rojo.
n1'llluQ Gon.áleil RUlZi." •• "".11... . . _
tro.••. !l' •••••••••
Otro.••••••••• , •••
Otro .
Otro .
Otro.•••.•• , ..••.•
Otro.•.•.•••••.•••
Otro•.•.••.••.•••.
Otro ,.
Otro .•..••.•••••••
Cabo .
Soldado de 2.a •••••
Depósito de víveres de Yazanen. Otro '
-Intendencia Militar Otro., •••••••••••.
Otro.••.•.•.••• ""
Otro.•••••.••..•••
Otro.•..•. ,.,., ••.¡Cabo.••••••••••.••Soldado .Depósito de víveres de Tauriat- Otro..••..••••••••Zaf.-Intendencia Militar ••••• Otro .Otro..•.••••.••.••
Otro.••••• t •••••••
Cuerpo auxilia~ de A~ministr~-;Eseribiente.•••••• ,
cí6n.-Depósito de Vlveres de\·Soldado .
Izhafen 11 •• , •
\
Cabo .
re )6sito de víveresde Harcha.- Soldado.••••••.•••
Intendencia Militar ••••••• , •.• Otro.••.••.• i • ••••
Otro....• JI ••••••••¡Sargento ••••••••••.. . Otro.••.•.•. , •.••..... Otro.• , •.•.•• JI' ~ ••compaiíra~eXI!~dlClOnarIaSdeln- Otro.••••.•• ,' •• ,.tendenCla Militar•••••••• ,. , .• Cabo .
Otro•••••• t •••• '"
Otro, 1 1I I •• , I I • I J '
Otro .
J:J.t.a gro!. mil. Depósito de víve- Otro, •••••••••••.•
res de Zeluán.••••••••••••••. Otro.••..•••••.•••
Otro..••..•.•••••.
Otro.••• f .
Otro _
Otro..•••• "•••..••
Otro.••.••••••••••
Otro.•.•••.•••••..
Otro .
Otro .
Otro..• , .. f , •• , •
Cuerpo Auxiliarlnt.a mil••••••• /Escribiente•••••••
Int.a mil. Dopósito de víveres de
Avanzamiento t • Cabo..• , a a.
- Soldado de l.a .••••
Otro de 2.a ••••••••
Otro .
Otro.••••••• " •••.
Otro..••••.•• " ••.
Otro a ,.
Depósito de víveres de avanza- Otro.•••••••••••••
miento.-Intendencia Militar.. _¡otro.•••••.•.•••••
Otro ,.. t,.
Otro•••••••••.•.••
Otro.••• , •••.•.•.•
Otro .
Otro .
Cabo •••••.•••••••
. ¡Saldada .
, . , d R M Otro , •
Deposito de vlver:s e.. as- e- Otro .
dua.-IntendenCIa Militar•••• Otro.•••••••••••••
Otro.•••••.•••••••
Otro.••••••••...••
Otro .
..
cu_e_rp_o_s -l Cl~'ses J'O.MnHES 1
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1¡Soldado de 2.a• • • •• Salvador l\1onserrat ••.•••••••••••••.Comandancia de tropas de Inten- Otro.... . • ••• •.•••. Miguel Calleja •••••.••...•.•••••••••.dencía militar de Meli1la, agre- Otro Juan :Mufioz .gados del reg. Inf.a Ceriñola, 42 Otro.............. Tomás Carpín ..•••••••••••••.•••••..Otro..•••••... , • .. Enrique Fornos.•••.••.••• " .•••••••.
Otro.. • • • • . • . . • . .• Benito Martínez •..•••.•••••••••••••.
Otro.. • • . . • • • • • . •• Tiberi? Sierra Bernabé ••.••••••••••••
Otro•.•••..•• , •.• ~ AntonIO Carteras .,
Otro.. . • • • • • • • • • .. Francisco Alba Romen}..•..••..••••••
Comandancia de tropas de Inten· Otro.............. Andrés Mora••...•.....•.•••••••••••
dencía militar de Melilla, agre- Otro.. •••••••••••. Abdón J\Iartínez ..••..•• , •••••••••. '.
gados del reg. lnf.a Melilla, 59.. Otrp.............. Antonio Oliet .••...•••••••••••.••••.
Otro.••• ".••••.•.• Teodofo Castt;n lO ¡t .
José Lellrrins..•••••.•••••.••••..•• "
Manuel Castro... . •.....••••.••.••••
Francisco Rodríguez Ortega.. • • • • • •• •
Bartolomé Garda .•••••••••••••. , •••.
Juan López...••.••.•.•.•••••••••.•••
Pedro Diana...••••.•••••••..•••••.••
Pascual Bare-=: .
Ramón Calabllig ••••••••••••••.••••••
Antonio Segura ., ., , ••
Francisco Jiménez.•••.•••••.•••.••••.
Felipe Peujo....••••••••..•.••..•••••
Joaquín Torregrosa .••.•••.•••• , •••••
l\fanuel Franco .••...•..•.• "_...... ,. ••••
Salvador Funas•...••••...•.••••.•.••
Fulgencio Pacheco...•..••.•.•••.• , ••
Alejandro Fernández••••..•••••••••••
Manuel Aspeus •••..••.•••.•••..•••..
:Manuel :Moreno.•••..•.••••••••••••••
José Barrachina .
Pablo Castejón .
Pedro Larios., •.••.••.•••.•.••••.••.
Aniceto González••.•..••.•.••••....•
D. Francisco Cortiella F érris, , ••••. , ..
\
...
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•
Re(lOlllpense.~
Cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo.
ClascsCuerpos NOMBRES 1
------
Cabo Tulio Muñoz de .l\lateo •••.•••••.••••••
Otro~ "Abilio Láz.aro de Diego ..
Otro).. •• ...••.••• I~rad García Rubio ..•••.••.••••••.••
Otro.............. Federico Rodríguez Puente ••••••••••.
Otro.•••••••••.. " Nicanor J\Io\'ano Flores••••••••••••••.
Otro.. •••• . .•••. .• José Serrano Peral ••••• : .••••••••••••
Otro.. • . . • . • • • • • •. Florencia Colina Recalde•••••••..••••
Otro..... ••.•.•. .. Francisco Guti6rrez Lanzas •••.•.••••.
Otro.. • • . . . . • • • . •• Juan Pino .••.••••••••..••••.•••.••.•
Otro.... .•• .. •••.. AntOnio Castluler Goiri.. . .•.• • ••••••
Soldado de l.a.... Adolfo Yáñez García .
Otro.•.••••••• : .•. ,'Isidoro.Palo Antequera ..••.•.•••••.••
Otro....•......•• ' Modesto Roldán Merino •.••••••••••••
Otro.. • • • • • • • • . • •. Evaristo Alvarez Núñez...••..••••••••
Otro , ..••••• , Valeriana Fernández,. " ••.•••••••• :.
Otro " Clemente Hormachea Martínez••••••••
Trompeta••.•••... Pablo Vadillo Zamora.•••••.•• '••.•••••
Otro , •• Celestino Corral Murillo .•••••••••••.•
Soldado de 'J.a • • • •• Antonio Tejón Lazcano••••••••••••••.
Otro.. • • • . • . • • . • •. Andrés Guisandez Moreno ..•..•••••••
Otro.:............ Andrés Robles Tonlo , •••
Otro , Aniceto Cordobés Moya•.•.••••••••••
Otro.. . • • • • . . . . • •• Alejo Zamora Zamora•.•.••••••••.•.•
Otro Antolín Serrano de Ilas Muelas ••••••.•
Otro.. . . • . . • . • • . •• Braulio Plaza Castro.••••••• " ....••••
Otro.•••••.•.•.• " Domingo González.••.•••••••••.•••••
Otro.............. Domitilo Ortiz Sancho •••••••••••••..
Otro David Arral García .
Otro.. • • • • • • • • • • •. Eugenio Ramos Ramos...•.•••••••••.
Otro.............. Esteban Pantoja Barquero •.•••••••••
Otro.. . •• • • • • • • • •• Emilio Riquelme Sánchez.•••••••.•.••
Otro Félix Desora García .
Otro..••••..••.•.. Gradliano GómezBarbero ......•.....
Otro....•.•.•••• " Ignacio Domínguez Bello.• f •...•......
Otro.••••••••••••• Juan DíazMayordomo .
Otro , •.••••... José Ortíz J\fediado .••..•••••••.•..•.
Otro Julián Sánchez Torrichano .
Otro José Borrel C.aballero .••••••••.•••.••
Otro Lorenzo Osuna Peña .•••••••••••.•••
Otro.. . • • • • • • • • Juan L6pez Arrs.nz•••.•••••••••••••••
Otro.•.•••.•••• ,.. Manuel Herrero Gáñez •.••.•••.•••.••
Compañías expedicionarias de Otro Manuel GarcíaRodríguez .
Iutendenth militar••••••••••• Otro.............. I1Iariano Rueda López .••.•••...•••••
Otro.. . • • . • . • • • • .. :Mateo Maroto Ruíz..•••••••••••••••••
Otro.. . • • . • . • • •• •. Mariano Casatejada García.•..•.••••..
;)tro.•••. :........ Octavio Murillo Alcaide, : ..
Otro " Pedro Bendiego Vergino , ••.••
Otro " Ricardo Prudenciano Pedrar .•.••• '" •
Otro.............. Saturnino Benito Estébanez •••..••••.
Otro.. • • • . • • . • . • • Zacarías Martín González ..••••.••••••
Otro.............. Celso Alvarez González ...•••.••••••••
Otro Aquilino Martín Moreiro .•.••.•.••••
Otro.............. Lorenzo Murniagurel Recalde ••• , •••••
Otro.............. Simón Martín Bravo ..
Otro.............. José Torilia Luna .
Otro...... Domingo Torrienzo Domínguez••.••••
Otro ;. Avelino Fernández Ramos.•••.•••.•••
Otro.•••• , ••• , • . •• Santiago Santos Rodríguez.••••••••••.
Otro.•..•..••••••. Juan Astiarraga Elorza:.••••••••...••
Otro , ••.• Victor Fernández Silvera .••••••..•••.
Otro Vicente Serrano Viai'ío., •.•..•.••••••
Otro , •.. " Florencia García Pérez ..•.•••••• '•••••
Otro...•••.••..... José Rámila Mendoza, •.••••••••••••••
Otro , " Fidel Martínez Sancho.•.•••••••••••••
Otro.. . • • • . • . •• . •. Gregario Fernández Alba'•••••••..••••
Otro.. . • • • • • • • . • •• Ernesto del Pino Valle•••••••.• ..... "
Otro........••• ,. Fausto Cardeñoso Hurtado •••.•••••••
Otro.. • • • • • • . • . • .. Julio Rodríguez Escribano ..••.••.•••.
Otro.. . • • . . . . • • • .• Angel Heras Cojo .••..•••..••.••••.••
Otro Bernardino Ortega I-Iernández .•.••••.
Otro..•••......•.. Domingo Sobrino Naveira .••••••••.••
Otro.••••.•.•••••• Benjamín Sánchez Sanz '.
Otro ,. Salvador Vázquez Fernández ..•••...••
Otro.. • • . . . . . • • . .• José Pérez Pérez ...••..•.•••••••••.••
Otro.. .•••• .• ••. •. Eustaquio Elespe Rodríguez •••.••.•••
Otro..•••. , .• ', •••. Valentín Matamala Jatger.•.••••.••.••
Otro..•.••••••.••• Emeterio Andrés Paneda•.•.•••.•••••
Otro............ .. Dionisia Cámara Palacios •••••.•.•.••.
Otro... • • • • • • • . . •. Félix Palacios Melchor .• ••" •• .••.••••
Otro , .. Esteban Jironés Vela , .•••••••••••
Otro.••••••• , •.•.• Daniel Bartololl1é Peña., .•••••••..•••
Otro. , ' , •.. " Francisco Cll'=te Anteñía ~
Otro.............. Pedro Caberas Manzano..••••.••••••••
Otro••••• I •••••• " Domingo Vidal Hernández .••••• I •••••
Ot;'~,~,." .. ,!~.," Jesús O¡te~a VaCJ..\le~·0!l' " " " "",.'
20 marzo 191í D. O: n1Sm.. 70
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I '
Cuerpo.
Compañfa~ ex~e.dicionarias de In-(Soldados de 2.a••••
tendencia MIlItar••••••• , , ••• , \
I
¡Sargento" ••.•••.•Cabo...••..•.. ·..•.Otro..••.•.•.••• , .Conductor .Otro...•.•••••••.•
Otro .
. 'Otro 'lit ." •••••
Sanidad Militar. Compañía mIxta Otro.. , ••.•.....•.
Otro.. tI ••• , •••• -,
Otro ; •.... ., ("
Sargento .
Otro 11" f'.' lI' '1'"
Cabo· ..
Otro ,,, .. , 11
Sanitario ¡,o•• I I " ,
l:\O~1BREB 1 Recompenea.e
1
José Seguí Roda 11 •• t ••••••••• 11 ••••
José 11~erré nuca '1" ,1 , .
Justino Frnncés Francés 1 " ••
Aurelio BIne Bravo•.•.••••••••••••••.
Isidro Soriano Argeles.•••.•.•••••••••
Toribío B<:neclicho Astar••••••••.••..
Ignacio Moreno Martíncz .
Enrique Cargai Villals ..•••••.••••••••
Edu,trdo Salgado Jiménez.••...•..•..•
Francisco Castá Calderó .
Estanislao Garda ];janasar••.........•
J ulián Zatón Cuevas .
José Arias Blanco .••••.••••..••.•.•.
Antonio Navarrete de Dios ..•.•.••• ,.
Femando :Kamírez Rodríguez., •...•..
José Tamago Fernández ••••...••.....
Mariano González Blanco...•.......•.
Angel Monteagudo Figuera ..•••.••...
.José Baño Fernández .
Manuel Herrero Sevilla.••••••••••••••
Tomás Car.dalo Polo .••••.•.••.... " .
Jesús Cueilos Abadías ..••..•.••••.•..
Luis Ciaurriz Ripe ..
Francisco Gómez MUl'illo••••••••••••.
Andrés M<:!rtínez Agudo.••• p •••••••••
Ildefonso ::\arváez Bernabé..•.•••••••.
Pablo Garda Santos .
Juan Maus \'idal. .
León Mizarete Garda.•••••••••••.••.
Antonio Gil Akaraz•••••••••...•••••.
Babil An¿iy¡ela Latorre•••••.•••••••.
Cesáreo Ruiz de Azagra •.•••••••••••.
Ramiro P?nio Alsego .
Ambrosio L'ernández Vidal. .••. " •••• Cruz de plata del Mérito Militar con
Pedro Emi1',rador Emperador. •• • • • • • . distintiyo rojo.
Eutinio 1'(,;('z Cay..•••.•.• , •....••.•
Vicente Sa¡:cho Benlliure.•.••••••.•..
{::a~ C:uadr;¡~o:...•.. ; .•.••••..•••....
:te,onano Pens Caldu••.•••....•....
Salvador Pelret Burgalla .••...• , .•...
Ramón j\Iiru]es Caro .
José Sariiíana Enfadaque .
Rafael Marl:n Gomellón •.••..••.•....
Marcelino López García•••••••••••••.
Lorenzo Vida!. .••..•••..•.•....••...
Matías Alday Aparraguirre••••.••..••.
Hilario Torrecilla Valiente•••••••••••.
Félix González Marcos •.••.••••.•• , •.
l\Ianael La:nez .
Félix de Pablo Tomás .
Cándido Larma Máñez p ••••••••••••••
Valerio Benito Benito•••..••••••.••••
Juan Garda Hernández ..••••••..•..•.
Carlos Haro de Anta•.••••• ,•••.•.•..
Alejandro González Nieto..••.•.•.•. , .
Julio Castillo .••••.•••.•••• : .•..••••.
BIas Uriza': .••.••••.•....•••••...••.
Juan l\Hranzata.•••••..••• '" •.•••• '"
Alfredo Loro .....•.•.•" .•• , .•.....•.
Antonio l'ríncipe Mariano ••••.•••.•••
Evaristo Ca:1ello.•...•••.•••.•••• , ••.
Juan. Góm~z Rodríguez •.•••••••.•••••
Juan Bermúdez Ruiz.•.••.•••.•..•••.•
Sebastián Fantoba Sobreveo .•••..•...
Pascual Feruández Olivera.••••.•.••••
Félix Viana Gil••.••..••.•..•••.•.•.•
Esteban Ramos ....••.. '" ••••.• .- •..•
Damián Ma! cano Marcano ••.•..•••.• ,
icruz de plata del Mérito Militar COnFrancísco F,l1cán Cano .•••• , • • • • • • • • • distintivo rojo y pensión mensual de7'50 pesetas, no vitalicia.
Emi:io Oue:,::¡da Tarres•••..••..•••.•.
Eugenio~\)Í1~edoCafíero.• ". "". I , " " " " •
Eduardo r.1;lrquez Pérez ...•••••.•• ; .•
Fulgencio ]iménez Cano .• ; ...•.•..••.
Ignacio llenito Díaz......••.•••..•••.
Isidro Rabadán Caballero ..•.•..••••••
Juan'Beccrra Ruiz Cruz de plata dd Mérito Militar Con
Juan Cel'rato Blanco.................. distintivo rojo.
Mariano Navas Vilayos ..•.•.••.•••.••
Remigio T1'llllenque Gómez.••..•.•.••
D. Francisco Madrigal Concel1ón .•..•.
Esteban PeiíaPérez ••• , •••••••.•.•••
Pedro Mnrl't Quintana •. , •••.•• , •••.•.
Dau~iatll. ¡l~orale~Cante.o.,., ••. '" t.,.
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Sanitario 1.°..•• ; .•
Otro 2.°.. ,; •.. , .. ;
Otro.••.•• _••.••••
Otro..•.•. it •••• '._
Otro .
Conductor 2.° •.••.
Otro .
Sanidad Militar. Compañía mixta Otro•••.•..••• , ••.
Otro... '" 11; ....... " " ~ •
Otro..••••.•••.•.•
Otro...••••.•.•••.
Otro..••.••..•••..
Otro..••••.•.•••. ,
Otro.....••••••••.
Marinero .
Otro.•.••••.••..•
Otro..••.••.••....
Otro .
Otro '" ••.•
Otro .
Otro.••.•••.•••••.
Otro.•...•.••••.••
Compañía de mar de ;Melilla Otro .
Otro .
Otro•....•••• : •.•
utro .
Otro .
Otro 11' ~ .
Otro .
Otro..•••.••.•.••.
Otro .
Otro .
Otro.•..•.•.•..•..
Otro..•.••....•••.
Otro· .••••.•••••..
Otro 0 ••
Otro.•••.••.•••••.
Otro.•.•..•••••••.
Otro .
Otro.•••••••••..••
Otro .
Otro .
Otro, •.••. ,"1 , •••
Otro... , .••••••..•
Otro...•••..••••. ~
. .~.
-'--..----~'erpO!l'-I-_·--~-~--;:n::-'~~l-·~'--~~·::::;-'-Q-I--·-:::::-~··,·-~
1
Pablo Artero Vergua••••••••••••••.••
Adolfo Eneso Garda. • • • • • • • • •• • ••••
Anselmo Anastasio Rey •••••••••..•••
Arh;tro Campabadad Badia•••••••.•••.
Manano Flores Serrano .•••...•••.••••
Balbino Abad Rodríguez ••••••••••••••
Antonio Izquierdo Izquierdo. : • • • . • • . Cruz de plata del Mérito Militar con
Donato López González.. •••••••••. •. distintivo rojo.
Santiago Mateos Pinela••••••••.••••. ,
Francisco Córdoba Córdoba.••.•.•••••
Francisco Manuel Martínez•••••..•.•.
Angel Rodrigo Saiz.•••..••.••.•..••. :
Juan Hinarejos Rama .•.•••••••••...••
Otro.. • • • • . • • • • • •• Manuel Algote Balsera .
Otro.. . • • . • • . • • • •• Patricio Iguadalor Garda •••••••••••••
Sargento Cayetano Valverde Valvérde tcru~ ~e. plata. del Mél}to Militar con
Ot Angel Morán Alcalá dlstintrvo rOJo y penslón mensual dero.••.•. ~ .•• "'... •• "' ,... 7,50 pesetas, no vitalicia.
t
cruz de plata del Mérito Militar co1'
Ca~o............. Antonio Fernández Segura............ distintivo rojo y pensión mensual de
2,50 pesetas, no vitalicia.
ArtÚl'El Morán Alcalá•••••••••••.•••.•
José Gallego Rivero •..••.•.••••••••••
Antonio Bañete Garcia •••••.•••••••••
Manuel Tomé Calvo .
Gregorio Grülego Rivero .
José Garda Luquier •••••••.•••••.••••
Antonio Rko Díaz••..•••••.•.••••••.
Francisco Granado Jerez.•.•.••.•.•••.
~nt0n.ioGa:'da Marmolejo •..••••••.••
liranclsco JUaldonado Pujazón.•.••••..
Pedro Vice'lte·Cabrera••.•••.....•••.
Pedro. TrujiUo González.••••..••••••..
Rafael Goru.ález López .
Rafael Cañete García.•.••••••••..•••
José Nieto López. . . .• • •...•.••• !••.•
Al1drés Lórez Campoy.•• , •••••. :.. • Cruz <le plata del Mérito Militar con
Alejandro Pita Martínez.............. di:>tintivo rojo. -
Diego Galla::do García.••.••••• o.•••.•
Francisco López Segura .••.••..•••.•.
Francisco l\llngorance l;.'ozo.••••.•.••.
Juan García López ••.••••••••.••••.•.
Juan Garda Moreno •••••.•.•.•..•••.•
Manuel Martín Cortés .•.••." •..•.•.•.
Antonio Medina Rodríguez.•••.•.••••.
Juan Barné R.odríguez..•.••.•.••••••.
Diego Gonz¡,[lez .
Juan León García•.•••••••••••••..••.
José García Ramos ..
Salvador Gal'cía..•••••••..•••••••••••
Francisco i\faldonado•.••.•.•••••••••.
Francisco Martín Ballestero .
José Gonzákz Santos•..•.••••.•••••••
. , ¡cruz de plata del Mérito Militar con
Maestro calafate... Franclsco.Herrera Galán " • distintivo rojo y pensión mensual de
. . 2,50 pesetas, no vitalicia.
Carpmtero de n-( Juan Coll O"fila ¡cruz de plata del Mérito Militar conbera. " 'O \ .1 11 " •• _'O','" 11.11 t " distintivo rojo
Sargento........ .. A;ntonio Reyes Martin
o
... • ••••••••••• 'lcru~ ~e oplata. d'el Mér!to Militar con
Mokadem......... Sl-Ben-Abd-Al-laIMexdut............. dlst1l1tlvo rOJo y penslón mensual de
Otro.. • • . . • . • • • . .. Hamed-Zaar......................... 7 50 pesetas. no vitalicia
Maun ••.•••••.••. Mesaut-Ben Buzián.. • . • • • • • • . • • •• • • •.' . • \
Otro.. • .. •.. • .. Mohamed Ben-Haduit C1 d 1 1 o . . .
Otro.. . . . • • . • • • • •• Gazuani·Bel Huarí . . • . • . . . . • •• . • • • • .• . ·~z .e p a~a de M~lto Militar con dis-
Askal'i de I.a • •• •• Mexdut-Ben Abd-Es Selan.. • •• • . • • • • . tmtlvo rOJo y'peI!'s~ón mensual de 2,50
Otro.••.••.••.•..• Mohamed-Bcn Had-dúo............... pesetas, no vltall'Cla.
Trompeta ...•••.•• Mohamed-Ben-Hadí. •••..••••••• ~'.••••
Askari de 2.a. • • • •• Moharned El Hach-Mokaden ••••.•••• '}C d '.
Otro.. . • . . . • • • • . •. Chaut-Tamarabet. • . • . • . • . • •• • • • • • • • . rdu~, e .plata. del Ménto Militar con
Otro.. • • • • . . . . • • •. Mohrymed-El Hayani. • • • . . . • . • • . . . . . • lshntlvo rOJo~
Fuerzas indígenas de Caballería Otro.••...•.../ •.. , }\fOhamed-BCll.MOhamed.RusL.arals.•.. 'lC
d M 1'11 Ot o ! ""olla 'd 1'''; "K ' 1'11Z de plata del Mérito Militar COl.e el a~ •• '."'Rlt"l."" r .••••••••••••. l\.l rol, -)~...n-.l.J.laamar.~ .••.••••••••. dO' o o. .~
Otro.. • • . • . . • • • • .. Moharned·Bcn Raid. •.•• . • • . • • • • . • • • . • lstintlvo rOJO y ~en~l?n mensual ¿e
Otro.•.••••.••... , Mohamed-B(~n Sait ...••.•••.' •••..•• ; • 2,50 pesetas, no vltahcla.
Otro..... , . . •••••. MOhamed-Mdleria ..••...••••••.••..•¡
Otro.............. Abd-El-Kader-Abd-Es-Selan .••.••••••
Otro.•••.••.... , .• Abd.EI-Kacler-Ben-Chilali .
Otro.. ••• ••• • . • ••. Abd-El·Kader-Bel-Hadí. o •••••••••••••
Otro,.. ..••.•..••• Mohamed.Mohatar .•.•.•..•.••• : •••.•.Cru2< oe plata del Mérito Militar con
Otro..... .•.•. . . .•• pel-Hach-Bé;n-MOhamed., •••••.••.••• \ distintivo rojo
Otro. , •.•.••• f/ • • Aris Ben..Alf.. _•• '" . , .• . ,. «
Otro. o ••••••• o ••• , Mezián-Bel.Hach-kab·dur ••••••.•.••.
Otro, ••• , , •• 11 • " ... , I(ad..do¡~..Gorart. If .. " .. , , ~ .. '" .. " " .. " • , l .. " •
OtrQ" •.•• , , I , • , l' MQh¡¡.meq·1Jcn-~a.fllaJ,'... ",.""" ... , .
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Mohamed-Ben-Kad-dor.. ••• C1"t~Z ~le pla~a del Mé;ito Militar con dis-
. .••• • • ••••• tmbvo rOJo y pensl6n mensual de 7,50
Mohamed-Mehena••••••••. , • • • •• • • • • pesetas, no vitalicia.
'M Ab 1El h - lcruz de plata del Mérito Militar con dis-
ohamed- o -Ra aman ..... ,.,... tintivb rojo y pensión mensual de 2,50
Mohamed-Ben-Abd-Al-lal.. • , •••• .' • • • • pesetas, no vitalicia.
Mohamed-Ben-Amar.•••••.••••••••• '(cruz de plata del Mérito Militar con
Mohamed-Umuz~,_.,................. distintivo rojo y pensión mensual de
IvIohamed-Ben Alxa. • • • • • • • • . • • • • • • • . 2,50 pesetas, no vitalicia. -Had-dur-Ben-Amar...•.•••••.•.•.•••
Adb-EI-Rahamán-Ben-Amar •••••••••. (
M?hamed-Ham-mú-Chiga ••• , ••••••••. Cruz de plata del Mérito Militar con
Alxa-Ben-Mo~amed.................. distintivo rojo.
Hamed-Ben-Alxa .. , •..•••••••••.••••
Mohamed-Ben-:Mohamed-Kad-dur.•••••
I
ClllllesCuerpoa
866
I'
----------I-----·I-----------¡-----------
Fuerzas de indígenas Infantería ~~~~~:·ci···~.. , ...
deMelil1a •••••.••• ,~........ 1 el •••••.•Otro.••• , -l •••••
Otro , •••
Otro de 2.a••••••••
Otro.•• I ..
Otro., •••• , ••••.••
Otro .
Otro.•••• , .".,t.'
I
Maun •••••• ·•••••••
Otro.••• l.tI ... ,e •••
Mokadem ••••••• ,.
Otro. JI ., ••••••••••
Mádrid 23 de marzo de' 1912.
.tl
Primeros !tenientes :(E. R.)
set:d6n de InfanlerIa
D, Ft'¡mcisco Escrig Llopis, de la caja de Valencia, 4I.
" César Campillo Verad, del regimiento de la Princesa, 4.
:> Juan~ánchez Sánchez, de la reserva de Salamanca, 98•
JI A<rustín Sánchez Martín, de la caja de Salamanca, 98.
) Tori:lá/l Martín Gonzalo, de la caja de Ciudad Rodrigo, 9~.
D. José Espinosa ~eñasco, del ~eg~miento de Amé~ica, 14.
~ Luis Vicente Rlpoll, del regimiento de GuadalaJara, 20.
» Ramón Saleta Goya, del batallón Cazadores de Madrid, 2.
:> Angel Soto y Ort~z de Elguea, del batallón Cazadores de Ma-
drid,2.
II Luis Molina y González Asarta, del batall6n Cazadores de Ma-
drid, 2.
) Tomás Alvarez Arenas y Rodríguez, del regimiento de León, 38.
, :Cu.Qum .,1 .. 1
•••
Se'gundos ~enientes
D. Luis Cirujeda Gayoso, del regimiento de la Constrtucfon, 29.
:> Manuel Tuero de Castro, del regimiento de la Constitución, 29.
:> Luis Ramajos Ortigosa, del regimiento de Cantabria, 39.
II Teodosio Aliseda L6pez, del regimiento de Cantabria, 39.
" Antonio Eyaralar Almazán, del regimiento de Cantabria, 39.
JI Emilio Torrente Vázquez, del regimiento de Zamora, 8.
:t José de ,la l\1otta Porto, del regimiento de Murcia, 37.
:> Carlos Sánchez Peralta, del regimiento de Guadalajara, 20.
:> Gonzalo Moreno Calvo, del regimiento de Guipúzcoa, 53.
JI Alvaro Area Cadiñanos, del regimiento,de Guipúzcoa, 53,
:> Emilio Bruna Martínez, del regimiento de Guipúzcoa, 53.
JI Joaquín Laureiro Pérez, del regimiento del Príncipe, 3.
~ José Cebriá Torrent, del batallón Cazadores de Figueras, 6.
" Enrique González Conde de Illana, del batallón Cazadores de
Figueras, 6.
> Gonzalo Bueno Rodríguez, del regimiento de Castilla, 16.
:> Gerardo Folgado Alfonso, del regimiento de Castilla, 16.
~ José Cayuela Ferreira, del regimiento de San Quintín, 47.
Madrid 25 de marzo de 1912. LUQuE.
•• 1
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel del regimiento Infantería de C6rdoba núm. 10,
D. Silvestre González Conejo, el Rey (q. D. g.) se ha servi·
do concedede el retiro para Antequera (Málaga); dispo-
niendo que sea dado de baja, por fin del mes actual, en el
arma á que pertenece.
De real orden lo digo á V, E. para Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho. años. Ma.
drid 25 de marzo de Ig12•
~, "~'1 "1 ,.,, : - ~Ju~tnll : .. LJ
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina é Interventor general de Guerra.
halDa de CabaBll1a
CLASIFICACIONES :" _.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g:) ha tenido á bien decla-
rar apto para el ascenso, cuando por antigüedad le corres-
ponda, al segundo teniente de Caballería D. Sabas Pérez
Solís, por reunir las condiciones que determina el art, 6.°
del reglamento de clasificaciones de 24 de mayo de 1891
(C. L. núm. 195).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Ma-
drid 25 de marzo de 1912.
Señor Capitán general de Canarias.
• ,., t
"\ l !
'/:?ePPciÓ'/Z que, -s.8 cita
lI'eniente coronel
D. Juan Jimeno Acosta, del regimiento de Asia, 55.
:Capitanes
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. Do: g.) se ha servido disponer
C;:le el jefe y oficiales de Infantería comprendidos en la si-
guiente relaci6n, pasen á situaci6n de excedente en Meli-
lla, quedando á las 6rdenes del Capitán general, para ser
destinados donde lo aconsejen las necesidades del servicio.
Es asimismo la voluntad de S. M., que los expresados jefe
y oficiales perciban el completo de sus sueldos, pluses y
gratificaciones por la referida n6mina de excedentes, y
que al ser propuestos para cubrir vacantes de plantilla, se
dé cuenta á este Ministerio para su cC'nfirmaci6n:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás'=fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de marzo de 1912.
:AOUSTtN: ;l.'uQUlU
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, ter-
cera, quinta, sexta, séptima y octava resgiones y de
Melilla é Interventor general de Guerra.
D. Ancrel lzarduy é lnza, del batallón Cazadores de Madrid, :2.
JI Andrés lIfartínez Uría, de la reserva de Villafranca, 67·
JI Fausto García Pérez, de la reserva de Soria, 90.
:o Vicente Amillategui Gómez, del regimiento de Soria, 9·
:» Francisco de Borbón y de la Torre, de la reserva de Santan-
der, 88.
) Juan Medina Togores, del regimiento de Soria, 9.
Erimeros tenientes
D. O. 114m. '0
:, .
. (
26 mar!o 19!:2
,.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.:' Accediendo á 10 solicitado por el sargen-
to que fué del regimiento Cazadores de Taxdir, 29 de Ca-
ballería y en la actualidad con destino en el de Dragones
de Santiago, José Garcia CarbonelI, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en
15 del mes actual, se ha servido concederle licencia para
c;:ontraer matrimonio con D.El María del Rosario González
Garda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 'Ma-
drid 23 de marzo de 1912.
, : L~Q11ll1
Seño! Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rlna.
Señores Capitanes generales de la cuarta regi6n y de Me-
1i11a:
,.,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) há tenido á bien dis-
poner que los sargentos de Artillería que se expresan en
la ~iguiente relaci6n, pasen destinados á los cuerpos y
unldades del arma que en la misma se indican. . '
De real orden lo digo á V~ E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de marzo de 19I2~ ,
,-, ' lluQUE
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señores Capitanes general de la sexta regi6n, de Baleares
y Canarias é Interventor general de Guerra.
, , j '! " "i fRe..Mciótt 'g/ir!, ,»,e. 'cita
Juan Carretero Guasp, del segundo regimiento de Artille..
ría de montaña, á la Comandancia de Menorca.
Miguel Quetglas Monserrat, de la Comandancia de MenQr-
ca, al segundo regimiento de montaña.
Claudio Aragonés Montaner, de la Comandancia de ArU,,:,
nería de Tenerife, á la de Cartagena.
Madrid 23 de marzo de 1912~ LUQUE.
• I •
REVISTAS DE ARMAMENTO
Excmo. Sr.: Como resultado de la última revista
anual de armamento pasada á los cuerpos de esa regi6n,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar las determina-
ciones adoptadas por V. E. con motiyo de la expresada
revista, manifestándole, para su satisfacci6n, que el arma-
mento de las referidas fuerzas se halla en buen estado de
conservaci6n y servicio.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de marzo de 1912.
••••
Señor capitán generál de la sexta regi6n.
III
S,UELnos, HABERES Y 'aRATIFICACIONES
:C:UgUE
1- ¡ j : 7; 'l ~; I I I i"'l ::':) 1,"","1 -- -'1 '-, ! ~ J
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el herrador de primera del regimiento Ca~adores de
Alfonso XlI, 21.0 de Caballería, Marcelino Sancho Alva-
rez, pase destinado al primer regimiento montado de Ar-
tillería á ocupar la plaza de obrero forjador de segunda
cIase, contratado, para la que ha sido elegido.
De real orden 10 digo á V. E. para su conoci~iento y
demás efectos. Dios guarde «V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de marzo de 1912.
;CU,QUlll
Sefior Capitán general de la segunda regi6a.
, Señor Interventor general de Guerra.
•• i'
... _.-..1
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el ca-
pitán de Artillería, excedente en esa regi6n, D. ]ulián Za-
baleta y Menéndez Valdés, en solicitud de que se le abo-
ne la diferencia de los cuatro quintos al sueldo completo
del empleo de primer teniente del tiempo que estuvo de
reemplazo por enfermo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Intervenci6n general de Guerra, se ha
servido desestimar la petici6n del interesado, por no ha-
llarse el caso comprendido en el arto 48 de la real orden
circular de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. rOl).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 23 de marzo de 1912.
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
SeRor Interventor general de Guerra.
,.,
SecelóD de IngenIeros
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el capitá.n de Ingenieros (E. R.), D. Valentín Alonso
Montero•. en situaci6n de reserva afecto al 8.0 , Dépósito,
pase destinado en igual situación al primer Dep.6sito de
reserva. '
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos añOll. Ma.
drid 25 de marzo de 1912;
Señor Capitán general de la primera regi6n.
3eiiore::: Capitán general de la octava regi6n é Interventor
general de Guerra.
Excmo. Sr.: El Re? (q. D. g.) se ha servido disponer
que los oficiales d", Ingenieros comprendidos en la siguien-
te relaci6n,que comienza con D. Julio ZlI.ragüeta y Urquiola
y termina con D. Erm'sto PraJa Sánchez, pasen á servir
los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M~­
drid 25 de marzo de 1912.
"" IL'©m
Señor Capitán general de la primera región;
S~ñores Capitanes generales de la quinta y séptima regio.
nes, de ~elina y de Canarias é Interventor general de
Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 28 del
mes pr6ximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar una propuesta eventual oel material de Ingenieros
(capítulo 7.°, artículo único del vigente presupuestol, por la
cual se asignan á la Comandancia de Ingenieros de Bareelo"
na 910 pesetas. con destino á la obra de instaláei6n de uña
farmacia militar en el edificio de accesorios de Roger de
Lauria, con arreglo al presupuesto aprobado por real orden
de 6 de noviembre de 191 I, Y 680 pesetas para la obra
«Ampliaci6n de cocinas del cuartel de Jaime I" (núm. 603
rIel L. qe C. éL); obteniéndose el total de 1.590 pesetas,
haciendo baja de igual suma en lo asignado actualmente á la
misma Comandanda para la obra «Alcantarillado y pavi-
mento,s de patios en el cuartel de los Doles) (núm. 602 del
"L. de C. é 1.).
De real ord~ lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. ow.guarde 4 V. E. muchos añOI. Ma-
drid 23 de marzo de 1912.
AOUSTIN lUQUE
Señor Capitán general de la cuarta~
Señores Intendente general mm~r é InterventlX'~
de Guerra. -
Capitanes'
D. Julio Zaragüeta y Urquiola, del 7.° regimiento mixto,
al 6.° de igual denominaci6n.
~ Eduardo Barr6!?- y Ramos de" Sotomayor, del 6.0 regi-
miento mixto y en comisi6n en la Escuela de avia-
ción, al 7.° regimiento mixto, continuando én la co-
misi6n hasta obtener el título de piloto.
D Manuel Cuartero Martínez, de situaci6n de reemplazo
en Canarias, á la compañía de Telégrafos de la Co-
mandancia de Gran Canaria.
~ Adolfo San Martín y Losada, de la compañía de Telé-
grafos de la Comandancia de Gran Canaria, á si-
tuaci6n de excedente en la primera regi6n.
Primer teniente
D. Ernesto Pl'ada Sánchez, del regimiento de Pontoneros,
á la cflmpañía de Zapadores de la Comandancia de
Gran Canaria.
R,eldciónque. se cita
-Madrid 25 de marzo de 1912.
•••
MATERIAL DE INGENIEROS
- -
I
LUQUE.
iD •••
Se«Ion de Sunldad MIlitar.
RESERVA: GRATUITA:
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á
este Ministerio con escrito de 29 de febrero pr6ximo pa..
sado, promovida por el farmacéutico primero de Sanidad
Militar, retirado sin sueldo. D. Martín Bayod y Martínez., en
súplica de que se le conceda el ingreso en la reserva gra-
tuita facultativa del Cuerpo de Sanidad Militar; teniendo en
cuenta que por exceder el interesado de la edad de cuaren-
ta y cinco años que señala el arto 2.° del reglamento de la
citada reserva, modificado por real orden circular de 28
de octubre de 18g8 (C. L. núm. 341). no puede aplicárse-
le la soberana disposición de 19 de julio de 1904 (C. L. nú"
mero 139), el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la
petici6n del recurrente, por carecer de derecho á 10 qu~
solicita.
De real orden lo digo á V; E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid,23 de marzo de 1912.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 29
del mes pr6ximo pasado, el Rey (q. D. g,) ha tenido á bien
aprobar una propuesta eventual del Material de Ingenie-
ros (capítulo 7.°, artículo úniCo del vigente presupuesto),
por la cual se asignan á la Comandancia de Ingenieros de
Jaca 2 770 pesetas, con destino á las obras de reparaci6n
en el Fuerte de Rapitán (núm. 782 del Lo de C. é l.), Y
4.280 pes{'tas á la de modificaci6n de parapetos y terra·
plenes en el frente y flancos del mismo Fuerte (núms; 783
del L de C. éL); obteniéndose la tot;¡,l suma de 7.050 pe·
s"-ltas, haciendo baja de otra igual en 10 asignado actual-
mente á la misma C:omandancia para la obra «Batería de
4 obuses y 4 morteros B. r5 cm. inmediata al Fuerte del
Co11 y un erHficio para cantina:. (núm. 3'3 del L. de,C. él.)
De real orden lo digo á V. E. para su _conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de marzo de 191f'
- -..1
•••
SettlOD de Justicia 9Asuntos generales
BAJAS
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado escribiente ca-
lígrafo del Instituto general y técnico de Valencia el sargen-
to del regimiento Infantería de San Marcial núm. 44, José
Blanco Lorenzo, el Rey (q. D. g.) se ha s~rvido disponer
que dicho sargento cause baja por fin del corriente mes en
el cuerpo á que pertenece y alta en el bata1l6n de segunda
res.erva que corresponda, con arreglo á lo prevenido en-la
real orden de 21 de mayo de 1886 (C. L. núm. 213).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios _guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de marzo de 1912.
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señores Intendente general militar é Interventor
de Guerra. . - .
Señor Capitán general de lá·sexta regi~n•.
general I Seiíores Capitán general de la tercera regi6n é Interven-
- .. I tor general de Guerra.
•
, ,. , C'!
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Señor Capitán general de la primera región.
','Jitl
DOCUME.NTACION. r.1el ingreso en caja, el sotrfado Pío Paredes Correa, la ex-
cepci6n del servlcio militar activo, comprendida en el
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á caso 7.° del arto 87 de la ley de' reclutamiento; y r0sul
bien disponer remita V. E. á este Ministerio á la mayor; tando que no está justificada la excepci6n de que se b'ata
brevedad posible y por cajas de recluta, relaci6n nominal y qu~ tampoco le es aplicable el caso 9.0 de la citada ler,
de las esposas de individuos reservistas á quienes se les ¡ ouesto que su hermano es mayor de 17 años y se htdla
h.aya concedido la p:nsi6n de 50 céntimos de peseta .di~- i Ütil para el trabajo, el Rey (q. D. g.), de ~cuerdo con lo
nos como comprendldas ,en el real decret.o de 22 de) ?ho I propuesto por la Comisi6n mixta de reclutamiento de la
de 1909 (C. L. ntm. ~44) y oque ~as contl?-úen p~rclblen- I provincia de Badajoz1 se ha servido desestimar la excl"f.I"
do con arreglo á l?s caso: 6. y 7· d,e las lUstrucClOnes de 1 ci6n de referencia por no estar comprendida en los pre.
4 de ag?sto del mlsr.o.o ano. (C: L. numo 155) y reales 6r- 1 ceptos del art. 149 de la mencionada ley.
denes circulares de 2 de Jun:o y 8 de octubre d~ 1910 ¡ De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
(C. L. n~ms. ~~ y 154), especificándose en u~a castIla el demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
caso 6 diSposIción en <;lue se .hallen·comprendld~s.. drid 23 de marzo de 1912.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de'marzo deI9I2.. ,.,., .
i·, :~ ti<Íi .illJi,:i,ji,;J: ,,;.;~ .:, .• ::: I.i.! !'':: , : Eu'Q1nll
Señor •••
•••
SICdGD dellstracdDI. Reclotamllllro , CUmas dlvlrsos
[MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á este
Ministerio en 6 del mes aCtual, instruído con motivo de ha-
ber alegad01como sobrevenida después del ingreso en ca-ja,el soldadoAntonio Maestre Moriña, la excepción del ser·
vicio militar activo, comprendida en el caso 2.0 del articu- ...
lo 87 de la ley de reclutamiento; y resultando que el es-
tado de viuda de la madre del interesado ya existía antes
del ingreso en caja de éste, y que el matrimonio de her-
manos verificado después del sorteo no produce causa de
excepci6n1según tiene declarado la real orden de 28 de
·enero de 1903 (C. L. núm. 17), el Rey (q. D. gq, de acuer-
do con 10 propuesto por la Comisión mixta de recluta-
miento de la provincia de Huelva, se ha servido desesti-
mar la excepción de referencia por no estar comprendida
en los preceptos del arto 149 de la mencionada ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de marzo de 1912.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señores Capitán general de la primera regi6n é Inspector
general de las Comisiones liquidacoras del Ejército.
Señor Capitán general de Melilla.
RECLUTAMIEN_TOJ .Y REEMer.;AZQ DEi; EJERCITO
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este Ministerio en 3 del corriente mes, instruido con mo-
tivo de haber alegado, como sobrevenida después del in·
greso en caja1 el soldado Eulogio ReinaMos Prieto, la ex-Etcmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á cepción del servicio militar activo, comprendida en el caso
este Ministerio en 29 del mes próximo pasado, instruido primero del artículo 87 de la ley de reclutamiento; resul.
con motivo de haber alegado, como sobrevenida después tando queja Comisi6n mixta de reclutamiento de la pro-
del ingreso en caja, el soldado Andrés Plá Costa, la excep- vincia de Toledo acordó desestimar la excepci6n, fundán-
ción del servicio militar activo comprendida en el caso close en que el padre',del inte~esado ya era sexagenario
2.° del,art. 87 de la ley de reclutamiento; y resultando que en el acto de la clasificación de éste y que por lo tanto la
la citada excepción la expuso el interesado en el acto de inutilidad para el trabajo que ahora alega no varió su con-
la clasificación y declaración de soldados del reemplazo á dición; resultando que un hermano del excepcionante con-
que pertenece, siéndole desestimada, sin que desde enton~ trajo matfimoniq en 21 de junio de 19I1 y que la inutili-
ces haya ocurrido circunstancia alguna que le coloque den- dad del padre se produjo en 24 de julio siguiente, por
tro de las prescripciones del arto 149 de la ley ip.dicada, efecto de una caída; considerando flue según declara la
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 propuesto por "la Co- real orden de 16 de diciembre de 1910 (D. O. !1úm. 287),
misi6n mixta de reclutamiento de la provincia de Gerona, los hechos posteriores al ingreso en't caja de los reclutas
se ha'servido desestimar la excepci6n de referencia, por producen en favor de los mismos una nueva causa de ex-
no tener carácter de sobrevenida después del ingreso en cepci6n distinta de la que podría asistirIes en el acto de la
caja. . . . clasificaci6n; considerando que 'el caso tercero de la real
De real orden 10 dlgo á V. E. para su conocimiento . orden de 28 de enero de 1903 (C. L. núm. 17) dispone
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.' que podrán concederse excepciones sobrevenidas, cuando,
Madrid 23 de marzo de 1912.' " concurriendo en ellas sus demás requisitos, se basen en
: [UQUJ; la muerte del padre1 abuelos ó hermanos, siempre que
estos hechos hayan ocurrido coil posterioridad al matri-
monio del hermano del que intente exceptuarse; conside·
1Ii ~ • d 1¡ , . rando que dicho matrimonio se verificó antes e a causa
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á de la inutilidad del padre,.el Rey (q. D. ~:) se ha servido
este Ministerio en 26 del mes pr6ximo pasado, instruido revocar .el acuerdo de la cltada c?rporacl6~ y, como con·
con motivo de haber alegado, como Ilobrevenida de/ilpués 1secqenCla, declarar Il~ldaclo concllcional allOterellado, co~
,e mltzo rpu D. O. 1:1am. 70
•
1
mo comprendido en el caso primero del articulo 87 de la
ley y en el 149 de la misma, y en las reales órdenes de 28
de:enero de 1903 y 16 de diciembre de 1910, ya meno
cionadas.
De real O1'den lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de marzo de 1912.
Señor Gobernador militar de Ceuta.
15 ....
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6 á
este Ministerio en 5 del mes actual, instruído con motivo
de haber alegado, como sobrevenida después del ingreso
en caja, el soldado Florencia García Vicente, la excep·
ción del servicio militar activo comprendida en el caso
2.o del arto 87 de la ley de reclutamiento; y resultando del
citado expediente que un hermano del interesado contrajo
matrimonio con posterioridad al sorteo de éste, circuns-
tancia que no produce causa de excepci6n de fuerza ma-
yor de las comprendidas en el arto 149 de dicha ley, se.
gún se ha declarado en real orden de 28 de enero de 1903
(C. L. núm. 17), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro-
puesto por la Comisi6n mixta de reclutamiento de la pro-
vincia de Murcia, se ha servido desestimar la excepci6n de
referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E; muchos años. Ma-
drid 23 de marzo de 1912.
zo de un mes á partir de esta fecha, acompañando copias
de las hoj~s de servicios y de hechos, concretando la va-
cante que se desea; teniendo en cuenta lo dispuesto en la
real orden circular de 12 del actual (D. O. núm. 59) y que
el que se destine á la vacante de plantilla desempeñará
la cuarta clase del seguí1do año, compuesta de Instrucci6n
de batallón, Higiene militar, Servicio de guarnici6n, Lite-
ratura militar y Detall y contabilidad, y la suplencia de
la segunda clase del mismo año, con Optica, Química, To-
pografía, Geodesia y Astronomía; y el designado para la
vacante en comisi6n, tendrá á su cargo la cuarta clase del
cuarto año, con Reglamento de obras, Manual del ponto-
nero, Manual del bombero y Arquitectura legal, supliendo
además la segunda clase del mismo año, compuesta de
Estereotomía, Construcci6n general, Cimentaciones, Ar-
quitectura y obras en los ríos y en el mar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de marzo de 1912.
Señores •••
DISPOSICIONRS
de la SuDsnaria yS8reiooes de este Ministlfio
J de las _delicias central~
Señor Capitán general de Melilla.
•••
Slmln de tIIlmlIertl
DESTINOS
. YA"CANTES
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo dos vacantes de ayu-
dante de profesor en la Academia de Ingenieros, una de
plantilla y otra en comisi6n, y debiendo proveerse en la
forma que previene el real decreto de 1.0 de junio último
(C. L. Mm. 109), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que los primeros tenientes de dicho cuerpo que as-
piren á las expresadas vacantes, promuevan sus instancias
para que se encuentren en este Ministerio dentro del pla-
Excmo. Sr.: Visto el eXp1édiente que V. E. curs6 á
este Ministerio en 24 del mes pr6ximo pasado, instruído
con motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del ingreso en caja, el soldado Ramón Tosca Alegret, la
excepci6n del servicio militar activo, comprendida en o el
caso 4.° del artículo 87 de la ley de reclutamiento; y con-
siderando que para que las causas de la excepción puedan
ser estimadas, es necesario que el hecho de que se deri-
van y no la justificaci6n de otro anterior, haya ocurrido
después del ingreso en caja del recluta, y que por lo tan·
to la ausencia en ignorado paratlero del padre del recu-
rrente no es circunstancia de fuerza mayor cuando, como
en el presente caso ocurre, data de tiempo anterior al alís·
, tamiento, y su justificaci6n tampoco puede serlo, puesto
que los casos de fuerza mayor son .Jos que dependen de
un hecho fortuito y no voluntario, el Rey (q. D. g.), de
acuerd'O con 10 propuesto por la Comisi6n mixta de reclu-
tamiento de la provincia de Barcelona, se ha servido des-
estimar la excepción de referencia, por no estar c09-pren-
dida en los preceptos del arto 149 de la mencionada ley.
De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento y
demás ~fectos. Dios guarde á V. E. muchos a,ñOl!l. Ma-
drid 23 de marzo de 1912.
~GUST~N: ;r.;U.QUE
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Circular. El Excmo. Señor Ministro de la Guerra se
ha sel'vido disponer que el herrador de tercera del regi-
miento Cazadores deVillarrobledo, 23.0 de Caballería, Luis
Campos González, pase destinado con la categoría de he-
rrador de segunda al escuadr6n de tropa de, la Escuela de
Equitación Militar, por cuya junta técnica ha sido elegido
para ocupar vacante de dicha clase.
Dios guarde á V .•. muchos años. Madrid 23 de marzo
de 1912.
El Jefe de la. SeccIón,
Vicente MarquilZa~
•••
El Jefe de la Sección,
Francisco Martín Arrúe.
Señor Director de la Academia de Artillería.
E:ltcmos. Señores Capitanes generales de la primera y ter;
cera regiones é Interventor general de Guerra.
Señor..•
Excmos. Señores Capitán general de la primera región é
Interventor general de Guerra y Señor Director de la
Escuela de Equitación Militar.
flCdú de InslmtdOD. Reclutamiento 9CUenos diversos
lICENCIAS of:
En vista del escrito de V. S. del 19 del actual y del
que en copia acompaña del médico de esa Academia, de
orden del Excmo. Señor Ministro de la Guerra.le ha sido
concedido al segundo teniente alumno de la misma don
Antonio Lago Lanchares, un mes de licencia por enfermo
para el Sanatorio de Busot (Alicante).
Dios guarde á V. S. muchos años: Madrid 23 de mar..
zo de 1912.
..1.,~,-:.. :~( :~<
